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St a to of :Haine 
OFFICE OF TI--m ADJUTANT G3!JSTIAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name Charl es z .. Johnson 
Street Addr ess 1 6 Cottage St. 
City or Town Sanford, Me . 
How long in United States 48 yrs . 
Born in Popob - P . ~ . Coun-cy of Gaspe 
Canada 
___ San_- ....;.fi_o....;r;,..;d;;;__ ______ , Maine 
Dato June 28 , 19 40 
How long in Maine. _ _....;4;;.;;8'-"-yr~ s.:..• __ 
Date of birt h Har . 23 , 1885 
If married , how many children. ___ t,_·.'O ___ Occupation 1.fill wo rker 
Name of employer (Present or las-t-r-------------- -------------
Goodall Worsted Co . 
Sanfor d , Me . 
Address of employer _________________________ _ 
Engl i sh. ____ ~_Speak Yes Read Yes Wr i t e Yes 
-------
other l anguages __ F_r _en_c_h _______________________ _ 
Have you made appl ication f or citizenship? ___ Y_e_s_ -_ i_s_t_ n_an_ e_r_s ____ _ 
three years in National Guar d -Have you e~rer had military service? ___ __,'"""'=-=--.--=-------- --
1903- 4- 5 
If so, wher e? ____________ when? ______________ _ 
Witness 
